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1. Hoewel hij niet eerder met het genre in verband werd gebracht, kan Abraham 
Ortelius worden gezien als de spilfiguur bij de ontwikkeling van de 
diervoorstelling, aangezien hij kunstenaars tot het vervaardigen van 
diervoorstellingen heeft aangezet. 
2. Bij de ontwikkeling van diervoorstellingen speelden vorderingen in de 
natuurlijke historie een prominente rol. Kunstenaars probeerden – net als 
natuurhistorici – de nieuw ontdekte diersoorten in het bekende dierenrijk in 
te passen en hielden zich daardoor evenzeer met ordeningsprincipes bezig. 
3. Kunstenaars betoonden zich meer bewust van nieuwe kennis die door 
natuurhistorici werd gegenereerd dan andersom.  
4. Het stond verschillende Zuid-Nederlanders, Christoffel Plantijn, Abraham 
Ortelius en Anselmus de Boodt, voor ogen een publicatie gewijd aan dieren 
met illustraties op de markt te brengen. 
5. Toen olieverf als medium zijn intrede deed bij de diervoorstelling, vond er 
een belangrijke verandering plaats: het streven werd om dieren zo levensecht 
en levendig mogelijk weer te geven waarbij de dieren zelf bestudeerd werden 
en niet langer motieven uit bestaande diervoorstellingen werden gekopieerd. 
6. Er is nog geen alom geaccepteerde definitie van de term “genre” in de 
kunstgeschiedenis en kunsthistorici lijken het aantal genres zo beperkt 
mogelijk te willen houden. Diervoorstellingen kunnen wel degelijk als een 
zelfstandig genre worden gezien. 
7. De specifieke aspecten van diervoorstellingen, te weten de intermedialiteit, 
de relatie tot natuurhistorische publicaties en de nauwe band met de 
verzamelcultuur van dieren in menagerieën en naturalia collecties kunnen 
verklaren waarom een studie gewijd aan de diervoorstelling tot nu toe 
ontbrak. 
8. Anders dan bij de meeste genres in de kunst, staan bij de diervoorstelling 
tekeningen, prenten en schilderijen in directe relatie tot elkaar. 
9. Een netwerk wordt doorgaans in kaart gebracht op basis van 
correspondentieonderzoek en archiefonderzoek. Een analyse van 
motiefontlening kan ook als bron voor een netwerkanalyse worden gebruikt. 
10. In de kunstgeschiedenis wordt nog te weinig gebruik gemaakt van databases 
om patronen te analyseren, zeker in het geval van motiefontlening en 
picturale traditie. 
